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tilastotiedotus 
statistisk rapport
Tilastokeskus 
Statistikcentralen
Tiedustelut - Förfrägningar
Tuulikki Lund 645 121/357 
Raili Nyberg 645 121/329
Päiväys - Datum
1975-03-07
t Arkfsfo 
Arkistu
1975
N:o - Nr
RT 19750
PANKKIEN JA KIINNITYSLUOTTOLAITOSTEN 
KUUKAUSITILASTOA, lokakuu 1974
Suomen Pankki
Liikepankit
Postipankki
Kiinnitysluottolaitokset
Osuuspankit
Säästöpankit
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D I S T R I B U T 0 R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 18849—74/Verge/7 356
J
SISÄLLYSLUETTELO
Sivu
I Suomen Pankin tila 31.10.197*+ 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna 1
II Postipankin tila 31 *10* 197*+ 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna 2
III Liikepankkien tila pankeittain 31.10.197*+, 1 000 mk 3
IV Liikepankkien tila 31*10*197*+ 1 000 mk, ja sen muutokset
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna 3
V Kiinnitysluottolaitosten tila 31*10.197*+ 1 000 mk, ja
sen muutokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna 7
VI Talletukset liikepankeissa vaateittain 31*10.197*+, .1 000 mk 8
VII Talletukset säästö- ja osuuspankeissa vaateittain 31*10.197*+,
1 000 mk 9
VIII Liikepankkien antolainaus vaateittain 31*10.917*+, 1 000 mk 10
IX Säästö- ja osuuspankkien antolainaus vaateittain 31*10.197*+,
1 000 mk 11
X Kiinnitysluottolaitosten antolainaus vaateittain 31.10.197*+,
1 000 mk 12
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